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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta del día 0 de Agosto.) 
PUESIDENCIA 
D E L C O N S E J O DE MINISTROS 
SS . MM. el Rey y la Reina Regen-
te (Q. D. G.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad on su im-
portante salud. 
(Gaceta del día 4 de Agosto.) 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
D. Alfonso X I I I , por la gracia de 
Dios y la Constitución Rey de E s -
paña, y en su nombre y durante su 
menor edad la Reina Regente del 
Reino; 
A todos los que la presente vie-
ren y eutendiereu sabed: que las 
Cortes ban decretado y Nos sancio-
nado lo siguiente: 
Articulo único. La provincia de 
León se devidirúen 10 distritos elec-
torales, coa las denominaciones de 
los partidos judiciales con que hoy 
cuentan, y de conformidad eco las 
siguientes reglas: 
Primera. Los distritos electora-
les de Astorga, L a Baües.a, Poofe-
rrada, Valencia de D. Juan y Villa-
franca del Bierzo, continuaría coos-
tituidos en la forma en que hoy lo 
están. 
Segunda. De los distritos electo-
rales de León, Murías de Paredes y 
S a h a g ú n , se segregarán: del prime-
ro, los Ayuntamientos de Cuadros 
y Garrafej del segundo, los de Carro-
cera y Soto y Amío, y del tercero, 
los de Cistierna, Prado, Kenedo y 
Valdemieda. 
Tercera. E l Distrito electoral de 
La Vecilla se constituirá con los 
Ayuntamientos de Cuadros, Garra-
fe, Carrocera y Soto y Amío, y con 
todos los que correspondfen al parti-
do judicial del mismo nombre,con la 
excepción de los de Santa Colomba, 
Vegaijuemada, Boñar y La Ercina. | 
Cuarta. E l distrito electoral de 
Biaño se constituirá con estos cua- i 
tro y con todos los del partido judi-
cial del mismo nombre. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, 
Justicias, Jefes, Gobernadores y de-
más autoridades, asi civiles como 
militares y eclesiásticas, de cual -
quier clase y digoidad, que guar-
den y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar la presente ley eu todas sus 
partes. 
Dado en San Sebastián á dos de 
Agosto de mil ochocientos noventa 
y cinco.—YO LA R E I N A R E G E N T E . ! 
— E l Ministro de la Gobernación, 
Fernando Cos-Gayóu. ; 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . , 
. , 
Conlabilidad municipal j 
1.a sección más importante de la 
administración municipal es la re-
ferente á la ge s t i ón rentística de los 
Ayuntnmíentns. Cuando esta es i c -
moral ó descuidada, los fondos loca-
les quedan malversados ó perdidos, 
y en ambos casos existen las res-
ponsabilidades criminal y adminis-
trativa, en las que me temo incu-
rren algunos Ayuntamientos de la 
provincia á juzgar por el abandono 
en que tienen su contabilidad, pues 
ni han remitido los balances y cueu-
tas trimestrales del 30 de Junio últi-
mo, ni siquiera han i-ecogido los l i -
br"S que gratuit-imcute se lea facili-
tan en la Gucitadui-ía pi-ovincutl pa-
ra consignai- las operaciones do in-
gresos y gas-tos de) ejercicio econó-
mico di: l8¡¡.')-9t!. 
Ante tal conducta uo puedo ser 
indiferente, y estoy dispuesto á im-
pouer todos los correctivos que las 
dispusiciones vig-Mot.es me facultan 
á aquellas Curporaciones municipa-
les, cuyos balances y cuentas do fin 
de Juuio último :;o resulten presen-
tados en la Cnr.tuilnria do la Dipu-
tación á los ocho dias de publicarse 
esta circular en el UOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia; y sin perjuicio de 
inquirir por otro« medios la manera 
que tienen de llevar su contabilidad, 
pues mi deseo es que tan esencial 
ramo de la administración de ios 
pueblos, obtenga en esta provincia 
el mayor grado do pureza y orden á 
que tienen derecho los contribuyen-
tes y el público en genera!. 
León y Agosto :>de 1895. 
I-a GuhQnmdor. 
•fose Armero v l'cAulvci*. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N SECCIÓN D E CAMINOS 
C A R R E T E R A D E LEÓN Á BOÑ'AR — T R O Z O S 7.". 8." Y n." 
¡¿elación nominal de los propielarios interesados en la expropiación de las fincas ¡ve se han de ocupar con, el establecimiento de las obras en los indicados troa). 
de la referida carretera, rectificada ya por el Alcalde correspondiente 




Nombres y apellidos de los propietnrios 
I 
Observaeiuiui.s 

































Herederos de MelquíadesBalbuena. . 
Ezequiel Campos 
Francisco Llamazares 













































































Herederos de Melquíades Balbuena.. 
Ginéa Robles 
José Robles .' 
Ginés Uobles 
Francisco Goozález Robles 












Herederos de Melquíades Balbuena. 
Herederos de Agust ín Mallo 
Bonifacio Diez Cuesta 
Juan Fidalgo 
E l mismo 
Matías Perreras Serrano 
Herederos de Melquíades Balbuena . 
Joaquín Robles. . . ..• 
Francisco González Uobles 
Justo Robles 
Matías Perreras Serrano 




Herederos de Mercedes G o n z á l e z . . . 
Leonardo Llamazares 
Eugenio González 
Francisco González Robles 
Justo Robles 
Nicafio González 
Herederos de Melquíades Balbuena. 
Juan López 
Herederos da Melquíades Balbuena. 
Ri>quo Robles . 
León 
San Cipriano . 
Villanuefa . . . 
San Cipriano . 
Villanueva . . . 
León 






Vi l l anueva . . . 
San Cipriano . 








































































































E l mismo 
Gregorio García , (menor) 
Pedro García '. 
Andrés Garcia 














Villanueva . . . 
San Cipriano . 
Villanueva . . . 
San Cipriano . 
Moral 
San Cipriano . 
Castro 
San Cipriano . 
Vnlanue^a. . . 
León 
San Cipriano . 








Inés García y Venancio González . 
Herederos de Ceferino Garcia 
Pablo López 
Domingo Diez 





























































Destinada á Eras 
Idem 









































































































Antonia García Valdesogo 
Agust ín Viejo 
Mauricio López 








































Herederos de José Aller 
Antonio Arrióla 
Francisco Robles 
Herederos de José Aller 
Manuela Forreras 
Antonia García Valdesogo 
Francisco Robles 
Manuel Méndez -f. 
Miguel González 
Herederos de Sebastián González. 
Santos López 











Antonia García Serrano 
Tomás García Serrano 
Francieco Mirantes 










Antonia García Valdesogo 
José Martínez 
Villafruela. 




San Cipriano . 






































































































Destinada á Eras 
Idem 
Idem 











































































María de la Moral. 











Froilún Uodríguez . . . 











TÉRMINO D E S E C O S 
Antonio Garcia Robles Secos 
Felipe Martínez. 
Gregorio Mirantes 
Juau López Castro 
Bernardo Castro .' 
Felipe Martínez 














Hilario López A. . 



























































































León 30 de Julio de 1895.—El Director de Caminos provinciales, Carlos Rodr íguez Llaguno. 
Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones que se crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de treinta 
dias, según prescribe el art. 17 de la ley de expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879. 
León 5 de Agosto de 1895.—El Gobernador, José Armero y Peñaher . 
CUERPO NACIONAL D E I N G E N I E R O S DE MINAS DISTRITO D E L E O N 
RELACIÓN de las operaciones facultativas que practicarán los Ingenieros de este Distrito, acompañados del personal auxiliar necesario, las ovales darán principio 
en los días y minas jue en ella se expresan: 
F E C H A S Númorodcl exliedionte. 
Del 5 de Agosto al 13 de Agosto 
6 id. al 14 i d . . . 
8 id. al 16 i d . . . 
10 id. al 18 i d . . . 
11 id. al 19 i d . . . 
13 id. al 21 i d . . . 
15 id. al 23 i d . . . 













Duerna primera. . 
Duerna segunda.. 










T é r m i n o s 




Priaranza. . . 
Quintanilla. 
Priaranza. . . 
Paradaseca. 
D Antonio Conejero 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Operaciones 








León 3 de Agosto do 1895.—El Ingeniero Jefe, Andrés Pellico. 
Imprenta do ia DijiafncMn provi 
